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ABSTRACT
Sintesis dan karakterisasi pigmen merah hematit (Î±-Fe2O3) dari pasir besi Lampanah Aceh Besar telah dilakukan dengan
memvariasikan waktu milling selama 10 dan 20 jam serta variasi waktu kalsinasi selama 1, 2 dan 3 jam. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memanfaatkan pasir besi yang terdapat di Lampanah Aceh Besar sehingga dapat dijadikan alternatif bahan dasar
pembuatan pigmen merah hematit (Î±-Fe2O3).Metode penelitian yang digunakan adalah presipitasi. Karakterisasi dilakukan
mengunakan XRD, pH dan colorimeter. Hasil yang diperoleh adalah pigmen merah hematit (Î±- Fe2O3) yang berhasil disintesis
pada suhu 700â„ƒ dengan variasi waktu 1, 2 dan 3 jam tanpa harus mensintesis pigmen kuning terlebih dahulu. Persentase
kemiripan jumlah puncak pigmen pasir besi (PPB) yang di-milling selama 10 jam pada waktu kalsinasi 1, 2 dan 3 jam masing
masing berturut-turut adalah: 1 7,8%., 7,8% dan 9,0%, sementara pigmen pasir besi yang di-milling selama 20 jam masing-masing
berturut-turut adalah 7,8%., 11,2% dan 8,2%. pH pigmen yang dihasilkan pada waktu kalsinasi 1, 2 dan 3 jam memenuhi standar
ASTM (American Standard Testing Material). Nilai Î”E untuk PPB tidak memenuhi standar, baik standar komersil maupun standar
Internasional. Variasi waktu kalsinasi mempengaruhi jumlah puncak yang terbentuk. Waktu kalsinasi optimum PPB terjadi pada
waktu kalsinasi 2 jam. 
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